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ABSTRAKSI
PENERAPAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DALAM
KEGIATAN EKSPOR IMPOR PT. INDO VENEER UTAMA DI
KARANGANYAR
LAZUARDY KAMAL BAHARSYAH
F3112048
Tujuan tugas akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai
penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam kegiatan ekspor impor
PT. Indo Veneer Utama di Karanganyar. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
itu sendiri dijadikan oleh perusahaan sebagai jaminan kepercayaan bagi pelanggan
sebagai bukti bahwa kayu yang digunakan legal, kayu yang memiliki SVLK harganya
jauh lebih tinggi sehingga pentingnya SVLK ini bagi PT. Indo Vener Utama.
Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu
mengambil suatu obyek tertentu untuk dianalisa secara mendalam dan memfokuskan
pada satu masalah.Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Data
primer diperoleh dengan wawancara langsung pada bagian produksi perusahaan
sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun sumber bacaan lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Verifikasi
Legalitas Kayu (SVLK) dalam kegiatan ekspor impor PT. Indo Veneer Utama di
Karanganyar sangatlah penting, terutama dalam proses tranksaksi ekspor impor
berlangsung karena SVLK dapat membuktikan legalitas kayu tersebut serta mampu
meningkatkan nilai harga jual produk tersebut. Kendala yang dihadapi terkait
penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam kegiatan ekspor impor
PT. Indo Veneer Utama di Karanganyar dari dalam perusahaan berupa sistem
kubikasi yang tidak sesuai dengan pesanan
Kata kunci :SVLK dan Kegiatan Ekspor PT. Indo Vener Utama
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ABSTRACTION
THE IMPLEMENTATION OF THE VERIFICATION LEGALITY WOOD
( SVLK ) IN THE EXPORT IMPORT PT .INDO VENEER THE MAIN
KARANGANYAR
LAZUARDY KAMAL BAHARSYAH
F3112048
The purpose of this final exam writing is to obtain an overview application of
Timber Legality Verification System ( SVLK ) in the export import activities of
PT.Indo Veneer Utama in Karanganyar. Timber Legality Verification System( SVLK
) itself is used by the companyas security confidant for customers as evidence that
woodsare used legal. The woods that have SVLK are much more expensive than
uncertificated woodsso that SVLK is important for PT . Indo Veneer Utama .
Research methodology used was descriptive analysis that takesa particular
object to be deeply analyzed and focus on one problem. The data used was primary
and secondary data.The primary data was obtained by interviewingdivisionof
production while secondary data obtained from books and other source of reading.
Based on the result of the research, can be concluded that Timber Legality
Verification System( SVLK ) in the export import activities of PT . Indo Veneer
Utama in Karanganyar is very important, especially in the export import transaction
process because SVLK can prove the legality of the woods and able to increase the
value of the selling price of the products. The obstacle related to the application of
Timber Legality Verification System ( SVLK ) in the export import activities of PT.
Indo Veneer Utama in Karanganyar is from insideof the company such ascubication
system that is not appropriate to the order.
Keyword : SVLK and Export Activities of PT. Indo Vener Utama
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HALAMAN MOTTO
Untuk mendapatkan kesuksesan, keberaniaanmu harus lebih besar daripada
ketakutanmu.
You need to step outside, get some fresh air, and remind your self of who
you are and who you want to be.
Learn form the past, live for today and plan for tomorrow.
Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang, daripada rasa pahitnya
kebodohan kelak.
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